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36 bis . Baldwinus (saec . XIII) .
Reynardus Vulpes . Poëma ante annum 128o a quodam
Baldwino e lingua teutonica translatum, ex unico
adhuc superstite exemplo quod, circa annum 1473
Ultrajecti . . . impressum, in Bibliotheca publica Da-
ventriensi adservatur, recudi curavit M. F. A . G.
Campbell, Hagae Comitis, apud Martinum Nijhoff,
MDCCCLIX .
7obi9 . Computi Caritatis b. Christophori Tornacensis (an .
I240-43)
Ed . Leo Verriest, La Charité Saint-Christophe et se s
comptes du XIIIB siècle, in Bulletin de la Commissio n
royale d'Histoire, t . LXXIII (1904), pp. (189)-(235) .
7íb'' . Consuetudo thelonei Tornacensis I (ca . 116o) et
II (an. 1281-85) .
Ed. Paul Rolland, Deux tarifs du tonlieu de Tourna i
des XII e et XIIIB siècles (avec leur transcription e n
dialecte picard du XVe siècle) (Mémoires de la So-
ciété d'Histoire du Droit des Pays flamands, picards
et wallons, I), Lille, Em. Raoust, 1935 .
(i) Cf . ALMA, tt . VIII (1933), pp . 77- 16 3 ; XVI (1941), pp . 65-75 ; ibid. ,
p . 1 95 .
32
72 . ed . L . Weiland, M. G. H., Scriptores, XXIV, p. 26o-265 .
1o7 b". Alia excerpta, ed . Pl . Lefèvre, sub titulo : Les relations
d'un fondeur bruxellois avec l'abbaye d'Averbode au
XVe siècle, in Bulletin de l'Académie royale d'Archéo-
logie de Belgique, 1913, pp. 235-241 (notes) .
132. Ed. ap. Bouquet, Recueil, XIV, pp . 520-522 .
I35bis . Gerardus, clericus Leodiensis (saec . XIV) .
Compendium hystorie Troiane . Excerpta (Proemium, ta-
bula, cap . XLIII) ed . A. Boutemy, Une oeuvre inconnue
d'un émule liégeois de Guido delle Cotonne, in L'Antiquité
Classique, t . XII (1943), pp. 26 `qq .
153 . Epistola ad fratres de Monte Dei, ed . M .-M . Davy, Un
traité de la vie solitaire . Epistola ad fratres de Monte Def.
(Etudes de Philosophie médiévale, XXIX), Paris, Vrin ,
1940 .
Meditativae orationes, ed . et trad. M.-M. Davy (Biblio-
thèque des Textes philosophiques), Paris, Vrin, 1934 .
181 ter . Inventarium de bonis magistri Johannis de Quercu
(an . 1499) .
Ed . J. de Chestret de Haneffe, La maison de jean
du Chesne ou le mobilier d'un chanoine de Saint–
Lambert au XVe siècle, in Bulletin de l'Institut archéo-
logique liégeois, t . XXXV (1905), pp. 136-140 .
194 . ed . ap . Goldast, Monarchia, II, p. 1380 .
221. in Neues Archiv, VII (1882), p. 628-629 .
Reinardus Vulpes .
Vide Baldwinus et Nivardus magister .
278 . De aeternitate mundi, ed . W. J . Dwyer, C. S . B., L'opuscule
de Siger de Brabant «De aeternitate mundi n, Introduction
critique et texte, Louvain, Éditions de l'Institut supérieur
de Philosophie, 1937
.
30213 " . Vox ecclesiae Gemblacensis in obitu domni G[ui-
berti] abbatis. 14 versus, ed . in Catalogus codicum
hagiographicorum bibl. reg . Bruxell ., II, p . 478 .
33
329 . inCatalogus codicum hagiographicorurn . . ., II, 328, 22 e .
338• Variae lectiones, in Anal. Boll ., I, 49 1 , 42° , 496. 5°-
358, Ed. in AA . SS. Boll ., Mart ., III, 851-852 ;
377 . Lege potius : Documenta de s . Florberto .
453 . Duo hymni de Legione Thebaeorurn, ex cod . Gemblacensi
saec. XIII, ed. in Catalogus codicum hagiographicorurn
bibl . regiae Bruxell ., I, p
. 544 .
487. Ad miracula S . Remacli additamentum (Processio reliquia
-
rum Malmundariensium, Stabulensium etc., anno 1509) ;
ed . in Catalogus codicum hagiographicorum bibl. regiae
Bruxell., II, pp. 51 9-52.
